


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ソ 連 産 チ ッ プ 米 国 産 チ ッ プ 豪 州 産 チ ップ カナ ダ産 チ ップ
C IF表 日本 U S ドル F A S U S ドル F O B S EiHI K ^ F O B U S ドル
エ ゾ . ト ド カ ラ マ ツ 白 樺 等 ダクラス7 7l オ ー ル ダ ー ユ ー カ リ S P P
昭 5 2 C 7 7 ) 5 5 .8 8 5 2 .3 0 5 0 .0 7 5 2 .0 0 5 6 . 00
5 3 ( 7 8 ) 6 1 .4 7 5 7 .5 3 5 2 .9 8 5 1 .0 0 58 . 00 5 0 .0 0
5 4 ( 7 9 ) 1 ~ 6
7 - 12
7 0 .5 0 6 5 .0 0 6 5 .5 5 5 1 .0 0 62 . 00 5 5 .5 0
7 4 . 10 6 8 .6 0 6 9 .1 5 5 5 .0 0 66 . 0 0 5 5 .5 0
5 5 C 8 0) 1 ~ 3
ー"隻.二 L寧日7 ′､ 9
10 - 12
10 5 .0 0 9 0 .0 0 1 0 0 .O Q 1 0 1 .7 5 86 . 0 0 9 8 .6 5
13 0 .0 0 12 0 .0 0 1 15 .0 0 1 3 7 .5 0 9 7 .0 0 9 8 .5 0
15 0 .0 0 14 0 .0 0 1 2 0 .0 0 1 2 5 .0 0 9 4 .0 0 12 7 .5 0
15 0 .0 0 14 0 .0 0 1 2 0 .0 0 1 0 5 .0 0 8 9 .0 0 12 7 .5 0
56 ( 8 1) 1 - 3
.日4 .二 .§"7 ～ 9
1 0 ~ 12
13 0 .0 0 12 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 1 .0 0 8 9 .0 0 7 8 .0 0 1 10 .0 0
13 0 .0 0 12 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 8 8 .0 0 7 8 .0 0 1 10 .0 0
13 0 .0 0 12 0 .0 0 1 10 .0 0 1 0 1 .7 5 8 5 .0 0 7 9 .0 0 10 5 .5 0
13 0 .0 0 12 0 .0 0 1 10 .0 0 1 0 1 .7 5 8 5 .0 0 7 9 .0 0 10 4 .0 0




13 0 .0 0 10 8 .0 0 1 10 .0 0 1 0 2 .5 0 8 6 .5 0 8 2 .0 0 10 4 .0 0
13 0 .0 0 10 8 .0 0 1 10 .0 0 1 0 2 .5 0 8 6 .5 0 8 2 .00 10 4 .0 0
1 30 . 00 10 8 .0 0 1 10 .0 0 9 6 .0 0 9 0 .0 0 82 .00 10 3 .5 0
13 0 . 00 10 8 .0 0 1 10 .0 0 9 6 .0 0 9 0 .0 0 82 .00 9 6 .5 0
5 8 C 8 3) 1 ~ 3
日.隻.二 .9日
…7 .二 .9日1 0～ 1 2
1 12 . 00 9 3 .0 0 10 2 .0 0 8 4 .5 0 8 5 .0 0 82 .00 8 5 .0 0
1 12 . 00 9 3 .0 0 10 2 .0 0 8 0 .0 0 8 5 .0 0 8 2 .0 0 8 5 .0 0
1 09 . 0 0 88 .5 0 10 2 .0 0 7 7 .0 0 8 5 .0 0 8 5 .0 0 7 7 .0 0
1 0 9 .0 0 88 . 50 10 2 .0 0 7 7 .0 0 8 5 .0 0 8 5 .0 0 7 7 .0 0
5 9 ( 8 4 ) 1 二 .9 .
7 ′) 1 2
1 0 9 .0 0 89 .5 0 1 07 . 00 7 8 .0 0 8 7 .0 0 8 8 .0 0 7 8 .0 0
1 1 1 .0 0 9 2 .5 0 1 09 . 00 8 0 .9 0 8 7 .0 0 9 0 .5 0 8 1 .9 0
6 0 C 8 5 ) 1 ~ 6
7 ~ 1 2
1 1 5 .2 5 9 5 .7 5 1 09 . 5 0 8 4 .8 0 8 9 .7 5 1 0 1 .0 0 8 5 .0 0
1 1 2 .2 5 9 2 .7 5 1 0 8 .0 0 8 1 .4 0 8 8 .2 5 10 3 .2 0 8 1 .6 0
6 1 ( 8 6 ) 1 ~ 6
7 ~ 1 2
1 1 0 .2 5 9 0 .7 5 1 0 8 .0 0 79 . 4 0 8 8 .2 5 11 1 .8 0 7 9 .6 0
1 0 4 .6 5 8 4 .4 5 1 0 5 .5 0 77 . 4 0 8 9 .7 5 12 5 .0 0 7 8 .4 0
6 2 ( 8 7 ) 1 ~ 6
7 ′～ 12
1 0 9 .1 6 8 4 .4 5 1 0 8 .5 1 7 7 .4 0 9 4 .0 0 13 0 .0 0 8 2 .0 0
1 0 7 .7 2 8 4 .3 2 1 1 5 .3 5 7 5 .7 0 9 4 . 00 13 5 .2 5 7 8 .2 5
6 3 ( 8 8 ) 1 ~ 6
7 ~ 12
1 1 0 .8 0 8 9 .3 2 1 2 3 .4 2 7 8 .2 0 1 02 . 50 14 1 .5 0 7 9 .7 5
1 1 7 .6 6 9 4 .9 0 1 3 3 .4 3 8 5 .7 0 1 1 0 . 00 14 7 .0 0 9 0 .0 0





12 8 .0 0 1 0 3 .0 8 1 4 7 .2 9
9 6 .7 0 1 16 . 00 15 5 .0 0 9 8 .5 0
14 0 .8 6 1 1 3 .5 0 1 4 7 .2 9
1 1 7 .0 0 1 16 . 00 15 5 .0 0 1 1 2 .5 0





198 2年 198 8年 2 00 1年
年 平 均 伸 び 率 (% )
19 88 / 19 82 20 0 1/ 19 88
紙 生 産 (千 七) 17 ,45 3 2 4 ,62 5 4 0 ,509 5 .9 3 ,9
消費 原 料 (千 七) 18 ,42 5 2 5 ,14 0 4 1 ,72 4 5 .3 4 .0
国 内 パ ル プ 生産 (千 七) 8 ,33 9 10 ,17 3 14 ,86 8 3 .4 3 .0
パ ル プ 輸 入 (千 七) 1 ,50 6 2 ,48 7 5 ,99 4 8 .7 7 .0
古 紙 (千 七) 8 ,54 2 12 ,42 4 2 0 ,86 3 6 .4 4 .1
古 紙 比 率 (浴) 4 6 .4 4 9 .4 50 .0 1 .0 0 .1
パ ル プ 材 料 費 (千 n f) 28 ,0 46 3 3 ,93 4 4 9 ,66 4 3 .2 3 .0
チ ップ 消 費 (千 n f) 26 ,143 3 2 ,07 8 4 6 ,94 8 3 .5 3 .0
国 産 材 (千 ri ) 14 ,58 7 16 ,39 6 2 0 ,24 7 2 .0 1 .6
輸 入 材 (千 d ) l l ,5 56 15 ,68 2 2 6 ,70 1 5 .2 4 .2
輸 入 材 比 率 (% ) 4 4 .2 4 8 .9 56 .9 1 .7 1 .2
〔資料出所〕日本興業銀行『興銀調査』 244号, 1989年によるo
付表3　日本: 2001年における紙幣給バランスの予測値
19 82 年 19 88 年 20 0 1年
年 平 均伸 び率 (% )
19 88/ 198 2 2 00 1/ 1988
内 需 : 千 七 17 ,3 23 25 ,0 34 44 ,2 4 1 6 .3 4 .5
輸 出 : 千 七 7 67 6 36 3 26 ▲ 3 .1 ▲ 5 .0
需 要 計 ‥千 七 18 ,0 9 0 25 ,0 70 44 ,5 07 6 .0 4 .3
輸 入 : 千 七 6 37 1 ,0 45 4 ,0 58 8 .6 ll .0
生 産 ‥千 七 17 ,4 53 24 ,6 25 40 ,5 09 5 .9 3 .9
実 質 gn p : 兆 円 2 56 3 30 5 49 4 .3 4 .0
人 口 : 百 万 人 119 122 13 1 0 .5 0 .5





森 林 面 横 *
(閉 鎖 林) (百万ha) (十億d )
1978年 2000年 増 減 1978 2000 増 減
総 計 2,563 2,117 - 446 327 253 - 74
先進地域 計 1,464 1,457 - 7 156 149 rj
ソ 連 785 775 I lo 79 77 - 2
欧 州 140 150 10 15 13 ー 2
北 米 470 464 1 6 58 55 l 3
日, 秦 , N Z 69 68 - 1 4 4 0
開発途 上地 域計 1,099 660 ー439 171 104 - 67
中 南 米 550 329 ー221 94 54 l 40
アフ リカ 188 150 ー 38 39 31 ー 8
アジア大洋州 361 181 - 180 38 19 - 19
















パル プ材 の パル プ材 の パ ル プ材 の 散 維 原 料 の 欺 維 原 料 の
輸 入 合 計 に 消 費 合 計 に 消費 合 計 に 消費 合計 に 消費 合計 に
占 め ろ 占 め ろ 占 め る 占 め る国産 占め ろ
熱 帯 材 比 率 輸 入 材 比 率 m % m パ ル プ比 率 熱 帯 材 比 率
(1) (2) 3 = 1 ×(2) 4 5 = 3 ×(4 )
197 9 3 .5 46 .8 1 .6 5 1 .0 0 .8
198 0 4 .4 45 .3 2 .0 49 .7 1 .0
198 1 4 .4 42 .5 1 .9 47 .2 0 .9
198 2 4 .1 40 .7 1 .7 45 .3 0 .8
19 8 3 3 .7 38 .7 1 .4 43 .9 0 .6
19 8 4 4 .2 39 .6 1 .7 43 .1 0 .7
19 8 5 3 .4 37 .5 1 .3 4 1 .8 0 .5
19 8 6 2 .4 39 .8 1 .0 4 1 .2 0 .4
19 8 7 2 .7 43 .0 1 .2 40 .7 0 .5










木 材 生 産 量 丸 太 貿 易 量
合 計 用 材 薪 炭 材 輸 入 輸 出





















[東南ア ジア] [334 ] [ 8 3 1 [25 1 1 [0 .4 1 [ 2 31
日本 33 32 1 33 0
先進 国か ら 19 0
開発途 上国か ら 14 0
(東 南ア ジア) ( 13 0





3) ( )内は割合パーセント, [ ]内は内政｡
4)単位は100万m3.
83
